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ASU PIANO PREPARTORY
SPRING PROGRAMS
RECITAL HALL
Sunday, May 5, 2002. 3:00 p.m.
The Lady and the otutoXor 
hel Barnitt
Dance
DavidTz.e
Sonatina in C Major
I. Allegro moderato
Davoid Choi
Prelude & Fugue in C Minor, BWV 847
from the Well-Tempered Clavier, Book
Ashwin Kotwal
La Cinquantaine
Christopher Homa
Moment Musical
Maisoon Chowdhury
Sonatina
m. Presto
Nghia Millard
Pantomime
Douglas Tze
Etude, Op.25,No' 2
Brave Spirit Dancer
The New Dress
Trumpeters Three
Kristi Perikly
Alyssa Holmes
Deanna HardY
John Loui
Goldston
Gurlitt
Haslinger
J. S. Bach
Gabriel-Marie
Schubert
Faber
Faber
ChoPin
Alexander
S. Stravinsky
Alexander
Sonatina
I. Allegro giocoso
Dialogue
Night of the Tarantella
Toccatina
Malaguefia
Julia Inm
Alexis Lober
Katie Rush
Nafisah Ahmad
Hannah HathawaY
Raisa Ahmad
I
Robert Hwang
**************x
Khatchaturian
George
Faber
Berr
Faber
Noona
J. Clarke
Beethoven
Kabelevsky
Faber
Medieval Sand Castle
Hermit Crab Cha Cha
Rachel Saffell
Fire Dance
Kathryn Clauss
Minuet in D Major, T 460
ChristoPher Herbst
Sonatina in G Major
I. Moderato
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode' Thank you'
I Chopin Class Presentation
Bernstein Birds 2 Suite
Notturno, Op. 54, No.4
Kiefer Forseth
Tarantella
Kate Roger
Grieg
Pieczonka
Pinno Preparatory Program Graduation
Katelyn Johns
Ashwin Kotwal
Kate Roger
Zachary Tripoli
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School of Music
P.O. Box 870405,Tcmpc, AZ 85287-0405
480-965-3371' http: / / music.asu.cclu
